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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Long term complications following elbow-based  
autogenous haemodialysis access:  
studies on high flow and hand ischaemia
1. Afname van flow in de arteria ulnaris leidt tot verminderde handperfusie in  
haemodialysepatiënten met haemodialysis access induced distal ischemia (HAIDI) als gevolg 
van een elleboog arterioveneuze fistel. (dit proefschrift)
2. Onderbinden van veneuze zijtakken van een elleboog arterioveneuze fistel is een effectieve 
en veilige chirurgische behandelmethode in een aantal patiënten met HAIDI klachten. (dit 
proefschrift)
3. De ‘bandingprocedure’ als therapie van een HFA in haemodialysepatiënten met een elleboog 
arterioveneuze fistel is ineffectief op de langere termijn. (dit proefschrift)
4. Een ‘revision using distal inflow’-operatie geeft een effectieve flowreductie in HFA patiënten 
die na 1 jaar nog altijd stand houdt. (dit proefschrift)
5.  ‘I would like to see the day when somebody would be appointed surgeon somewhere who 
had no hands, for the operative part is the least part of the work’. (Harvey Cushing)
6. Never discredit your gut instinct. If something deep inside says something’s not right about a 
person, trust it and keep it pushing.
7. Het huidige geneeskundig curriculum speelt onvoldoende in op huidige wetenschappelijke 
trends. Mobile apps, e-health en big-data zijn de toekomst en voor ons artsen is het hoog tijd 
om aan te haken voordat we moeten afhaken.  
8. Een eenduidig behandelprotocol voor HAIDI en HFA is essentieel voor goede 
haemodialysezorg aangezien er gebrek is aan goede vergelijkende studies. (valorisatie, dit 
proefschrift)
9. ‘Het mag ruiken maar niet stinken’. (Marc Scheltinga)
10.  ‘People are strange. They are constantly angered by trivial things, but on a major matter like 
totally wasting their lives, they hardly seem to notice’. (Charles Bukowski)
11.  ‘Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus’. (Marc Lammers)
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